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目　次 アジ研ワールド・トレンド2015 年　９月号　第 239 号
	 1	 巻頭エッセイ／最先端を行くサブサハラ・アフリカの農村 櫻井武司
特集　アフリカ農村開発の新機軸
	 2	 特集にあたって―アフリカ農業のいったいなにが問題か―	 平野克己
	 6	 アフリカにおける緑の革命	 中野優子
	 11	 アフリカにおける土地収奪――マダガスカルの事例――	 ツィラブ・ラランディソン
	 16	 天候インデックス保険の可能性と課題	 高橋和志
	 21	 モバイル革命と東アフリカ農村の変貌	 松本朋哉
	 26	 農村市場と流通	 有本　寛
	 31	 フォトエッセイ
	 	 インド亜大陸最南端カニャクマリに沈む夕陽	 坂井華奈子
	 35	 分析リポート
	 	 中国の郷鎮政府は如何にして土地を掌握しているのか	 張　丙宣・任　哲
	 	 現地リポート
	 44	 	香港‒深圳間の並行輸出活動とその社会的影響	
―2009 年以降の拡大から 2015 年の香港渡航制限まで―	 久末亮一





	 	 『テキストブック開発経済学［第３版］』	 山形辰史
	 54	 ライブラリ・コーナー
	 	 アフリカの農業・農村・農民	 岸真由美
	 55	 連載／アジ研図書館を使い倒す　第 32 回
	 	 アジ研図書館にアーカイブズを！	 加藤聖文
	 56	 IDE Updates　研究所の取り組みをご紹介します






































































 • JR 京葉線
　海浜幕張駅：北口から徒歩約10分
　（海浜幕張駅－東京駅快速約30分）
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